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MOTTO 
 
              
         
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al A’raf: 56)1 
 
 
  
                                                          
1
 Dep. Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnnya, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah 
Alqur’an), hal. 212 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Pendekatan Realistik Untuk 
Meningkatkan Hasil belajar Matematika siswa kelas V MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol  Tulungagung” ini di tulis oleh M Afifta Rahman, NIM. 
3217113062, pembimbing Musrikah M.Pd. 
Kata Kunci: Pendekatan Realistik, Hasil Belajar 
 Penelitian ini didasarkan pada kondisi pembelajaran matematika MI 
Bendiljati Wetan Sumber Gempol Tulungagung hasil belajar siswa sebagian besar 
masih rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut 
dengan menggunakan Penerapan Pendekatan Realistik. Penerapan pendekatan 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
pendekatan realistik untuk mata pelajaran matematika menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan KPK dan FPB siswa kelas V MI Bendiljatiwetan 
Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015?. (2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar Matematika materi menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan KPK dan FPB dengan menerapkan pendekatan realistik siswa 
kelas V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 
2014/2015? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan pendekatan 
realistik mata pelajaran matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB siswa kelas V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. (2) Meningkatkan hasil belajar 
Matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB 
melalui penerapan pendekatan realistik untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol Tulungagung 
Tahun Ajaran 2014/2015  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Objek penelitian ini adalah 
siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. Teknik dalam 
pengumpulan data Antara lain tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilah dalam penelitian ini apabila 75% dari semua siswa mampu 
mncapai KKM yaitu 65. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
pada pelajaran matematika siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung. Dari hasil analisis didapatkan terjadi peningkatan bahwa hasil 
belajar siswa meningkat mulai dari pre test sampai tes siklus II. Hasil belajar 
siswa pada saat pre test dari 34 siswa yang mengikuti tes 28 siswa dinyatakan 
tidak tuntas dengan pencapaian nilai diatas 65, dan 6 siswa dinyatakan tuntas 
dengan prosentase ketuntasan 18%. Meningkat pada siklus I dari 33 siswa yang 
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mengikuti tes 23 siswa dinyatakan tuntas dengan nilai diatas 65 dan 11 siswa 
dinyatakan belum tuntas dengan prosentase ketuntasan 69,7%. Meningkat lagi 
pada siklus II dari 33 siswa yang mengikuti tes 31 siswa dinyatakan tuntas dan 2 
siswa dinyatakan belum tuntas dengan prosentase 93,9%. Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan realistik dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Realistic Methods To improve the 
results of fifth grade students learn math MI Bendiljatiwetan Sumbergempol 
Tulungagung" is written by M Afifta Rahman, NIM. 3217113062, supervisor 
Musrikah M.Pd. 
Keywords: Realistic Approach, Results Learning 
This study is based on mathematical learning conditions MI 
Bendiljatiwetan Source Gempol Tulungagung student learning outcomes remains 
largely low. In this case the researchers attempted to overcome these problems by 
using Application Realistic Approach. Application of this approach is expected to 
improve student learning outcomes math class V. 
Formulation of the problem in this study were (1) How realistic approach 
to the application of mathematics courses resolve issues relating to the 
Commission and the FPB graders V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol 
Tulungagung 2014/2015 School Year ?. (2) How to increase learning outcomes 
Mathematics materials resolve issues relating to the Commission and the FPB by 
applying realistic approach fifth grade students MI Bendiljatiwetan 
Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2014/2015? 
The purpose of this study was (1) Describe the application of mathematics 
courses realistic approach material resolve issues relating to the Commission and 
the FPB graders V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol Tulungagung Academic 
Year 2014/2015. (2) Improving learning outcomes Mathematics materials resolve 
issues relating to the Commission and FPB through the implementation of a 
realistic approach to improving student learning outcomes math class V MI 
Bendiljatiwetan Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2014/2015 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) as much 
as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The object of this research is class V MI 
Bendiljatiwetan Sumbergempol Tulungagung. Techniques in data collection 
Among other tests, observations, interviews, and documentation. Data analysis 
includes data reduction, data presentation, and withdrawal conclusions. The 
success indicators in this study when 75% of all students are able to achieve KKM 
is 65. 
Once the researchers conducting research using realistic. It can be 
concluded that an increase in learning outcomes in math class V students MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. From the analysis we find that an 
increase in student learning outcomes increased from pre-test to test the second 
cycle. Student learning outcomes at the time of the pre-test of the 34 students who 
took the test 28 students declared incomplete by the achievement of a value above 
65, and 6 students declared complete with a percentage of 18% completeness. 
Increased in the first cycle of the 33 students who took the test 23 students 
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declared complete with a value above 65 and 11 students stated unresolved with 
the percentage of 69.7% completeness. Increased again in the second cycle of the 
33 students who took the test 31 students declared complete and 2 students 
expressed unresolved with the percentage of 93.9%. Based on this it can be 
concluded that the application of realistic method can improve students' 
mathematics learning outcomes class V MI Bendiljatiwetan Sumbergempol 
Tulungagung. 
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